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ABSTRACT
ABSTRACT
	This research is aimed to verfy the influence of debt to equity ratio, net profit margin, dividend payout ratio, asset turn over, current
ratio toward the price earning ratio of syariah stock listed in Jakarta Islamic Indexs (JII) at Bursa Efek Indonesia (BEI). Research
empel is determined by the purposive sampling. There are 15 companies comply with criterias between 2011,2012, and 2013 the
collecting data needed in this research was done by documentation collected from IDX. Data were analyzed using multiple
regression analysis.
	The results of this research showing that debt to equity ratio and current ratio is affect price earning ratio partially. while net profit
margin, dividend payout ratio and asset turn over isnâ€™t affect price earning ratio. The examine of debt to equity rati, debt to
equity ratio, net profit margin, dividend payout ratio and asset turn over together have effect toward the price earning ratio.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh debt to equity ratio, net profit margin, dividend payout ratio, asset turn over, dan
current ratio terhadap price earning ratio pada saham syariah yang tercatat di Jakarta Islamic Indeks (JII) di Bursa Efek Indonesia.
Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Terdapat 15 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian  pada
tahun 2011, 2012, 2013. Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan teknik dokumentasi yang diperoleh 
melalui IDX. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda.
	Hasil penelitian menujukkan bahwa secara parsial debt to equity ratio dan current ratio  berpengaruh terhadap price earning ratio,
sedangkan net profit margin, dividend payout ratio dan asset turn over tidak berpengaruh terhadap price earning ratio. Pengujian
secara bersama-sama menunjukkan bahwa debt to equity ratio, net profit margin, dividend payout ratio, asset turn over dan current
ratio berpengaruh terhadap price earning ratio.
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